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Administração Superior
Prof. GUERRA BLESSTvIANN
Diretor.
ProL FREDERICO G. FALK
Diretor interino.
Di". FELISBERTO RATH
Secretário.
CORPO DOCENTE EM 1~5
Cadeiras
Hístologia e embriologia geral .
l\natolnia .
Física biológica .
Química fisiológica .
Fisiologia .
Microbiologia .
Parasitologia .
l'armacologia .
Patologia geral .
Anatomia e fisiol.ogia patológicas .
Técnica operatória e cirurgia experimental .
Clínica propec1êutica médica .
Clínica dermatológica e sifiligráfica .
Clínica oto-rino-laringológica .
Clínica cirúrgica ~
(
Higiene .
Medicina legal .
Clínica de doenças tropicais e infectuosas .
Terapêutica clínica .
Clínica urológica .
Clínica propedêutica cirúrgica .
Professores
Marques Pereira
Moysés Menezes
Ney Cabral
Christiano Fischer
Raul Pilla
M. ]. Pereira Filho
.M. T. Sarmento Barata
Argymiro C. Galvão
vValter Castilhos
R. Gonçalves Vianna
Octacilio Rosa
Alvaro 13. Ferreira
Ulysses Nonohay
Alberto de Souza
Guerra Blessmann
Frederico Falk
F. de Freitas e Castro
Celestino de Moura Prunes
Basil Sefton
Paula Esteves
Homero Fleck
Diogo Ferrás
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Clínica médica .
Clínica pediátrica médica e higiene infantil .
Clínica obstétrica .
Clínica pediátrica cirúrgica e ortopédica .
Clínica ginecológica .
Clínica neurológica .. ó ••••••••••••••••••••••
Clínica psiquiátrica .
Clínica oftalmológica .
Aurelio Py
Saint Pastous de Freitas
Sarmento Leite Filho
Thomaz Mariante
Raul Moreira
Mario Totta
Nogueira Flores
Martim Gomes
Fabio Barros
Luis Guedes
Ivo Corrêa Meyer
PROFESSOR SUBSTITUTO
Carlos Leite Pereira da Silva . Clínica dermatológica e sifiligráfica
LIVRES DOCENTES
Dr. AntoniD P. Louzada .
Dr. Anthero do P. Lisbôa ..
Dr. Argimiro Dornelles .
Dr. Almir Alves .
Dr. Arthur C. Borges .
Dr. Bruno Marsiaj .
Dr. Custodio V. da Cunha ..
Dr. Cassio Annes Dias .
Dr. Decio Martins Costa .
Dr. Decio Soares de Souza .
Dr. Elyseu Paglioli .
Dr. Ervino Presser .
Dr. EnniD Marsiaj .
Dr. Florencio Ygartt'la .
Dr. Felicissimo Difini .
Dr. Francisco M. Pereira .
Dr. Gastão Torres .
Dr. Ivo Barbedo .
Dr. Jacy C. Monteiro ..
Dr. José Fernandes Pena .
Dr. João Cahen Fischer .
Dr. José Eboli .
Dr. Jayme Vignoli .
Dr. Mario Bernd .
Dr. Oscar Pereira .
Dr. OdDnne Marsiaj ..
Dr. Octavio C. Barcellos .
Patologia Geral
Clínica Médica
Clínica Ginecológica
Técnica Operatória e Cirurgia Experimental
Clínica de Moléstias Tropicais
Anatomia
Histologia e Embriologia Geral
Clínica Médica
Clínica Pediátrica Médica e Higiene Infantil
Clínica Psiquiátrica
Anatomia
Técnica Operatória e Cirurgia Experimental
Clínica Obstétrica
Clínica Pec1iátriea Médica e Higiene Infantil
Química Fisiológica
Histologia e Embriologia Geral
Clínica Oftalmológica
Clínica Oftalmológica
Clínica Cirúrgica
Medicina Legal
Clínica Ginecológica
Técnica Operatória e Cirurgia Experimental
Fisiologia
Química Fisiológica
Microbiologia
Clínica Obstétrica
Patologia Geral
---OOO>---~
O artigo que sob o titulo supra foi publicado no N.o 20 - Ano XX 1934 da "REVISTA DOS
CURSOS" sahiu tão cheio de erros graves, por vezes verdadeiros "pasteis", que se tornou incompre-
hensivel á leitura, exigindo a seguinte
LEIA-SE:
clareza iucida do texto
para a saúde
esconder o da cicatriz do umbigo
aos que estão sãos para que se defendam
carecem citadas: Annes Dias
ainda e sempre antes de tudo a observação.
quem tenha um pequeno trato
dos casos de diphteria
por mezes a fio
haja vindo da Rua
nas cidades pequenas
simples asepsia
E' a exigencia da experimentação
(en suint)
este barbotement
na ausencia de desinfecções
que de todas as experimentações
a prophylaxia racional
sóem lembrar possibilidades
a concepção a todos os estofos que estão em contacto
com o organismo
ERRATA
ONDE SE L:B:
Catlledratico (le CUnica Del'matolog'ica e SyplliUgraphica da Faculdade de Medicina
de Porto Alegre
TRAVESSEIROS E INFECÇõES
(Contagio e Prophylaxía)
Prof.. Dr.. ULYSSES DE NONOHAY
1 clareza lucida do teto
1 para a suúde
1 esconder o de cicatriz do umbigo
1 - aos que estão para que se defendam
2 Exclua-se a linha onde se lê: estimação,
3 ainda e sempre tudo a observação
3 - que tenha um pequeno trato
3 - dos casos diphteria
3 por meios a fio
3 haja vivendo da Rua
3 - nascidades pequenas
4 - simples ascepcia
4 - E' exigencia da experimentação
4 (ensuint)
5 - este berbotement
5 - na ausecia de desinfecções
5 - que e todas as experimentações
5 - a profilaxia racional
6 - sem lembrar possibilidades
6 - a conservação dos bacilos não excedia de
2 horas, os travesseiros tem todas as con-
dições para vehiculo de contagio
Pago
Pago 6
"
a conservação dos bacilos tem tDdas as
condições
6 Em egundo lugar
6 - da expiração da baba
6 se levanta e domina
7 - Não isso prevílegío
7 - Oscepticismo medico
7 com especialidade para a Hygíene
8 sem necessidade contaltto
8 satisfação practica
8 O segundo poõ em relevo.
S contwua e constante
9 - Ficam eshuberantemente provada
9 - A delicada do problema
9 - uma eloqu:ente indiscutivel
9 da respet~la, enfermeria
9 - fo por mim colhido
10 - sua virulencia é exaltado ao maXlmo
10 - a superinfecção se de
10 - entantofocar
10 signaes stetoscopicos
10 - fóra organismo
10 - centro do ciclo
11 ou lhe ensonbrando
11 - mal cJurarem
11 - que o objectivo hygíenico
12 ao disperdicio provocado
12 São desnecessarias astatisticas para mos-
trar as devastações
12 - ao forçar das vidas
12 - ou, enfim) estrangulando
12 - sob esses fórmas chronicas
13 - depois é collectividade
13 - não é só precisosaber
a conservado não e.t"cedía de 2 horas e estes têtn
todas as ca'ndições
Em segundo lugar
da expiração, da baba
se levanJam e dominam
Não é isso pr·ivilegio
O sceptieismo medico
com especialidade para a Hygiene
sem necessidade emtanto
satisfação pratica
O segundo põe em relevo
contintta e constante
Ficou exhuberantel1tente provada
A delicade.za do problema
uma eloquencia indiscutível
da respecti·va. enfermaria
foi por mim colhido
sua viruleneia é exaltada ao maximc
a su.perinfecção se dê
emtanto focar
signaes sthetoscopicos
fóra do organismo
centro do cyclo
oU lhe ensombrando
mal cheirm"em
que o objecto hygiellico
ao desperdicio provocado
São desnecessarias estatísticas para mostrare'm as
devastações
ao foiçar das vidas
OU, emfim, estrangulando
sob essas formas chrollicas
depois á collectividade
não é só preciso sabe1'
Outros erros, menos importantes talvez, poderão ter passado facilmente desapercebidos porém não será
difficil ao leitor de boa vontade dar-lhes a corrigenda precisa '
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Dr. José dos A. Vasconcellos .
Dr. Raul di Piimio .
Dr. Waldemar J ob ; .
Dr. \Valdemar Castro .
Dr. Helmuth Weimmann .
Dr~ Raul J. Bittencourt. .
Di". Ayres Maciel .
Dr. Elyseu Paglioli .
Dr. Jandyr M. Faillace .
Dr. Nino Marsiaj .
Dr. Leonidas S. Machado .
Dr. Telemaco E. Pires .
Dr. Norman Sefton .
Dr. Januario M. da Costa .
Dr. Jeronymo X. de Azambuja .
Clínica Pediátrica CirttrgÍca e Ortopédica
Parasitologia
Terapêutica Clínica
Anatomia e Fisiologia Patológica
Histologia e Embriologia Geral
Clínica Psiquiátrica
Higiene
Clínica Obstétrica
FHgiene
Clínica Médica
Higiene
Clínica de Doenças Tropicais e Infecciosas
Medicina Legal
Técnica Odontológica
Técnica Odontológica
ESCOLA DE FARMACIA E ODONTOLOGIA
Cadâras
Patologia e terapêutica aplicadas .
Química Analítica .
Prótese .
Farmácia galenica .
Farmacognosia .
Clínica Odontológica .
Técnica Odontológica .
Farmácia Química....... . .
Metalurgia e Química aplicada .
Química Bromatológica ...•.................
Professores
E. Cirne Lima
M. R. Cunha Louzada
Rache Vitelo
Fernando Lartigau
Dr. Olinto Schmidt
Adalberto Camara
Othon Silva
Antonio Bottini
Godofredo Bittencourt
Henrique de Oliveira
PROFESSORES E11: DISPONIBILIDADE
Alvaro Fróes da Fonseca .
M. de Castro P. Bittencourt .
Medicina operatória
Substituto de fisiologia
PHOFESSORES JUBILADOS
Francisco de Carvalho Freitas .
Manoel Gonçalves Carneiro .
Serapião H. Mariante..... . .
Farmacologia
Clínica pediátrica médica e higiene infantil
Clínica ginecológica
PHOFESSOR HONORARIO
Olimpio Olinto de Oliveira
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INSTITUTOS ANEXOS
Instituto Oswaldo Cruz (Laboratorio Central das Clinicas)
Diretor Geral .
Chefe da Secçãú de Química .
Assistente da Secção de Química .
Chefe da Secção de Microbiologia .
Assistente da Secção de Microbiologia .
Chefe da Secção de Parasitologia .
Assistente da Secção de Parasitologia .
Chefe da Secção de Histologia patologica .
Assistente da Secção de Histologia patologica
Chefe da Secção de Serologia e Hematologia ..
Assist. da Secção de Serologia e Hematologia
Dr. Thomaz Mariante
Dr. Felicissimo Difini
Dr. Mario Bernd
Dr. Oscar Bernardo Pereira
Dr. Francisco de Castilhos M. Pereira
Dl'. Raul Franco di Primio
Dl'. Percy Antonio Louzada
Dr. 'Valdemar de Avila Castro
Dl'. Helmuth \Veinmann
Dr. Couto Barcellos
Dr. Antonio Peyroutún Louzada
INSTITUTO ANATOMICO
Diretor . Dr. Octacilio Rosa
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